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Una de les feínes que porta a terme, des 
d'un parell d'anys enea, el Servei d' lnvestiga-
cions Arqueológiques de la Diputació de Giro-
na, és la de revisió i estudi deis materiaIs 
procedents d'excavacions feíes ja fa mci t de 
temps. 
Aquests treballs, ais quals podem aplicar-
hi els ccneixements cue es teñen actualment 
de mcits temes i que quan es war\ fer les ex-
cavacicns no es tenien, donen uns resultats 
molt interessants, que permeten una nova vi 
sió deis jaciments arqueológics reestudiats. A 
mes, de vegades, les trcballes de peces impor-
tants desconequdes aue s'han fet, han estat 
excepcionals. Aquest és el cas d'un moti le per 
a fabricar terracottes en forma de bust femeni, 
procedent de la Ciutadella de Roses, de la zona 
ancmenada Barrí HeMenistic, d'una excavació 
feta l'any 1968. 
La peca té 13 cms, d'alcada máxima i uns 
13 cms. també a la máxima ampiada conserva-
da, que és a l'alcada del muscle, ¡a que n'hi 
falta un tros, escantonat d'antic, corresponent 
a la part del brac esquerre de la figura. 
La pasta en qué está fet, és igual a la de les 
ámfcres massaliotes, A l ' interior és de color rc-
sat ciar i l 'exterior groguenc, és \orca dura i té 
desgreixant de mica, en forma de pols i de !a-
minetes de diverses mides i uns qránuls blancs. 
Peí costat exterior es pot confondre amb un 
ccll d'ámfora i per aixó degué passar desaper-
cebuda quan es va trobar. 
Va ésser fabrica* aplicant Li pasta tova so-
bre un positiu (una estatueta igual a les qu-^ 
es poden fabricar amb ell i pi t iant la amb els 
dits fins a donar-l i la forma que es dpsitiava, 
peí ccstat interior. Per aixó a la superficie ex-
terior es conserven ben marcades les emprem-
tes deis dits i les ungles de l'artesá. 
La conservació de la peca és relativament 
bona. A mes de l'escantonada citada hi fal ten 
des petits bocins, a la part superior. 
A la cara interna, per sota d'alaunes restes 
de pátina antiqa. en certs llocs s'hi conserva 
l'argila que s'hi deque posar per a fabricar l°s 
terracottes. El positiu tret recentment amb 
guix d'aquest moti le, ens ha fet conéixer exac-
tament quin aspecte tenien aqüestes figures. 
És un bust femeni, fins al pi t , d'estil per-
fectament clássic. La cara és en situació total-
ment frontal i va emmarcada per un pentinat 
amb els cabells partits simétricament a la mei 
tat del t rcnt i dos roleus o tirabuixons fins a 
la base del coll, aue deixen veure les arracades 
que es marquen bé a les orelles. El cap va co-
ronat per un capell stephanos, Els ulls son gros-
scs i el nes recte. 
aTr. 
Motile. 
Aqüestes terraccttes son un tipus de peca 
íreqüent al Mediterrani en época clássica, ja 
que s'oferien com a estatuetes votives ais san-
iuaris de Deméter i Core (per exemple a Sicilia, 
al SanVuari de Deméter a Helorus, se n'han tro-
bat centenars de semblants}, pero a la riostra 
área no son corrents i molt menys encara ho és 
de trcbar el moti le amb qué es feien. 
Les peces mes semblants que tenim aquí 
son els pebeters ibérics amb cara de Deméter, 
anomenats timateris. 
La peca ha estat trobada en un context que 
desgractadament no ens díu res quant a crono-
Icgia, ja que va aparéixer ¡unt amb molta ce-
rámica d'época tardo-romana, pero també hi 
havia cerámiques iberiques emporitanes, restes 
d'una ámfora greco-itálica, campanianes, etc. 
La seva cronolcgia, pero, ens sembla que s'ha 
de situar al s. IV a .C , segurament a la segona 
meítat, per analogía amb les conegudes d'altres 
llccs. 
Positiu amb guix del motile. 
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